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Abstrak 
Satu kajian telah dijalankan bagi menghasilkan Modul Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerja Di Tapak Bina yang mempunyai ciri-ciri mesra pengguna dan 
kebolehgunaan bagi pelajar-pelajar Kejuruteraan Awam Politeknik. Penilaian terhadap 
modul juga telah dibuat bagi melihat sarna ada modul tersebut dapat membantu 
meningkatkan pengetahuan pelajar berkaitan dengan amalan keselamatan dan kesihatan 
pekerja ill tapak bina. Kaedah tinjauan dan kuasi-eksperimen dengan pasca-ujian 
kelompok kawalan dan eksperimen telah digunakan. Hasil penilaian menunjukkan Modul 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Di Tapak Bina mempunyai tahap mesra pengguna 
dan kebolehgunaan yang tinggi. Manakala dari segi peningkatan pengetahuan, min 
pengetahuan (gain score) bagi kelompok eksperimen adalah lebih tinggi dari min 
pengetahuan kelompok kawalan dan terdapat signifikan statistik di dalam perbezaan 
tersebut. Kesimpulan telah dibuat bahawa modul yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri 
mesra pengguna dan tahap kebolehgunaan yang tinggi serta dapat membantu 
meningkatkan pengetahuan pelajar Kejuruteraan Awam berkaitan amalan keselamatan 
dan kesihatan pekerja di tapak bina. Modul berbentuk CD-interaktif dicadangan dimasa 
hadapan agar modul yang telah dibangunkan bertambah menarik dan memberi kesan 
yang lebih baik kepada para pelajar. 
VI 
Abstract 
A module on Wokers Safety and Health at Construction Site that is user-friendly 
and possesses implementable characteristics for Civil Engineering students in 
Polytechnic was developed. The module was tested to detennine if it could help students 
to gain more knowledge on safety and health habits at construction site. The survey and 
Quasi-experiment method have with a control and an experimental t,rroup. Were the 
result showed that this module is user-friendly and highly implementable with respect to 
knowledge gain, the gain score for the experimental group is much higher than the gain 
score of the control group and the difference is statisticaly significanct. It was concluded 
that this module is implementablc and highly recommended as an effective learning 
resauce in impating knowledge on safety and health to engineering students. It is 
suggested that the module should be developed in an interactive CD fonnat for greater 
effectiveness in future study. 
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Amalan keselamatan dan kesihatan pekerja di tapak bina merupakan elemen penting 
yang perlu dititik beratkan apabila melakukan sesuatu projek pembinaan. Semua orang 
bertanggugjawab memainkan peranan penting di dalam menjamin keselamatan dan 
kesihatan di tapak bina, (Abdul Rahman Abdullah, 1998). Kemalangan disektor 
pembinaan yang dilaporkan diantara 1994 sehinggalah 2000 menunjukkan kadar 
kemalangan di tapak bina diantara 3000 sehingga 5000 bilangan iaitu bilangan yang 
tertinggi di dalam industri pembinaan (Laporan T ahunan Kemalangan Di Sektor 
Pembinaan Jabatan Kesihatan dan Keselamatan PekeIja 1994 - 2000). Adalah menjadi 
tanggungjawab penting bagi mereka yang terlibat di sektor pembinaan seperti Arkitek, 
Jurutera dan Penyelia Tapak menjamin keselamatan dan kesihatan pekeIja semasa 
mereka menjalankan keIja-kerja di tapak bina. Bagi lepasan Politeknik terutamanya 
lulusan Kejuruteraan Awam yang akan terlibat secara lansung dengan kerja-kerja di 
tapak bina, menjadi tanggungjawab mereka memastikan pengetahuan berkaitan amalan 
keselamatan dan kesihatan pekerja di tapak bina perlu dipertingkatkan terlebih dahulu, 
terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan perundangan, prosedur-prosedur 
am alan kerja di tapak bina yang mematuhi garis panduan seterusnya perkara-perkara 
yang berkaitan dengan kebajikan dan keselamatan pekeIja di tapak bina. 
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1.2 Latarbelakang Masalah. 
Analisis kandungan yang dijalankan terhadap Struktur dan Sinopsis 
Matapelajaran Kejuruteraan Awam Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan 
Malaysia, berdasarkan dokumen kurikulum Teknik dan Vokasional didapati bahawa 
tidak terdapat matapelajaran khusus bagi amalan keselamatan dan kesihatan pekerja di 
tapak bina. Oleh yang demikian modul telah dihasilkan sebagai salah satu usaha bagi 
memastikan lulusan Kejuruteraan Awam mendapat pendedahan awal kepada perkara 
yang berkaitan dengan amalan keselamatan dan kesihatan pekerja di tapak bina, yang 
mana ianya merupakan perkara utama sebelum sesuatu kerja boleh dilaksanakan. 
Amalan keselamatan dan kesihatan yang baik dapat mengurangkan kadar kemalangan 
dan seterusnya dapat menjimatkan kos, sarna ada kos buruh, bahan binaan mahupun 
peralatan yang digunakan bagi sesuatu projek. Penghasilan modul yang berkaitan 
dengan keselamatan dan kesihatan pekerj a di tapak bina boleh membantu bagi memberi 
gambaran keseluruhan amalan-amalan yang perlu dipatuhi semasa menjalankan sesuatu 
projek Kejuruteraan Awam. 
Modul yang dibangunkan adalah berkonsepkan Modul Pembelajaran Kendiri 
(MPK) dalam bentuk bahan bercetak. Dalam MPK, bahan pengajaran yang diterapkan 
haruslah mempunyai ciri-ciri tertentu bagi melibatkan pelajar secara aktif. Apa yang 
lebihjelas lagi MPK adalah satu bahan pengajaran yang menitik beratkan pembelajaran 
secara individu yang mengambil kira perbezaan latar belakang, minat, gaya belajar dan 
sebagainya (Yusof, 2000 dalam Azrina 2002). 
1.3 Pernyataan Masalah. 
Pelajar-pelajar politeknik adalah bakal pekerja di tapak bina sarna ada sebagai 
penyelia tapak atau pun sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap keIja-kerja di 
tapak bina. Sebagai seorang yang bertanggungjawab terhadap keIja-kerja di tapak bina 
mereka juga tidak dapat lari daripada bertanggungjawab terhadap keselamatan dan 
kesihatan pekeIja di bawah penyeliaan mereka, adalah sewajarnya penelidikan 
keselamatan dan kesihatan pekerja eli tapak bina didedahkan kepada mereka. 
Masalahnya tiada penelidikan secara formal eliberikan kepada mereka. Oleh yang 
demikian adalah dicadangkan satu modul amalan keselamatan dan kesihatan pekerja 
dibangunkan sebagai satu titik permulaan bagi mereka memahami amalan-amalan 
tersebut dan seterusnya membantu mereka dalam menjalankan kerja-kerja eli tapak bina 
dengan selamat. Oleh itu sebuah Modul Pembelajaran Kendiri akan elibangunkan dan 
kajian ini akan menumpukan kepada keberkesanan modul tersebut. 
Penghasilan MPK keselamatan dan kesihatan pekerja di tapak bina ini 
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dari segi amalan keselamatan dan 
kesihatan pekeIja eli tapak bina dikalangan pelajar-pelajar Kejuruteraan Awam 
politeknik-politeknik seluruh Malaysia. 
1.4 Objektif Kajian. 
Objektifkajian adalah menghasilkan modul panduan amalan keselamatan dan 
kesihatan pekerja di tapak bina bagi lulusan kejuruteraan Awam politeknik-politeknik 
seluruh Malaysia yang: 
a. mesra pengguna iaitu mempunyai ciri-ciri mudahnya mendapat sesuatu 
maklumat yang dikehendaki, mudah difahami, menarik minat dan 
kosentrasi pengguna. 
b. mempunyai kebolehgunaan bersesuaian dengan pelajar-pelajar 
Kejuruteraan Awam. 
c. mampu meningkatkan pengetahuan pelajar-pelajar berkaitan dengan 
amalan kesihatan dan keselamatan pekerja di tapak bina. 
1.5 Persoalan Kajian. 
Berdasarkan kepada objektifyang telah dinyatakan, maka persoalan kajian 
adalah seperti berikut: 
a. Sej auh manakah modul yang dihasilkan bersifat mesra pengguna 
dikalangan pelajar-pelajar Kejuruteraan Awam? 
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b. Sejauh manakah kebolehgunaan modul yang dihasilkan terhadap pelajar-
pelajar kejuruteraan Awam ? 
c. Sejauh manakah modul yang dibina dapat mempertingkatkan 
pengetahuan pelajar-pelajar dalam amalan keselamatan dan kesihatan 
pekerja di tapak bina ? 
1.6 Hipotesis Kajian 
Berdasarkan kepada persoalan kajian di atas, satu hipotesis telah dibina: 
1. Ho: Tidak terdapat perbezaan antara min peningkatan pengetahuan 
dalam amalan diantara kumpulan kawalan dan kumpulan 
eksperimen 
1. 7 Kepentingan Kajian. 
Kajian yang dijalankan akan menghasilkan modul yang boleh memberi 
pendedahan kepada para pelajar Kejuruteraan Awam terhadap perkara-perkara 
yang berkaitan dengan amalan kesihatan dan keselamatan pekerja dan dapat 
memberi panduan kepada pensyarah iaitu dari segi: 
a. perundangan dan juga akta-akta amalan kesihatan dan kese1amatan 
pekeIja. 
b. pengurusan dan amalan keselamatan ditapak bina. 
c. perancangan amalan-amalan kesihatan dan keselamatan pekeIja di tapak 
bina. 
1.8 Skop Kajian. 
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Berdasarkan objektifkajian yang dinyatakan, satu skop kajian atau ruang lingkup 
yang tersusUll, teratur perlu dirangka bagi mencapai objektiftersebut. Skop kajian ini 
merangkumi; -
1. Pembinaan dan rekabentuk modul panduan yang mengandungi perkara-
perkara yang berkaitan dengan perundangan dan akta-akta keselamatan 
pekeIj a, pengurusan dan amalan keselamatan di tapak bina, perancangan 
amalan keselamatan dan kesihatan pekerja. 
11. Kajian yang dijalankan adalah berdasarkan kepada persepsi pelajar 
sahaja. 
1.9 Batasan Kajian 
1. 
11. 
Penilaian terhadap modul yang dibina melalui kaji selidik di Politeknik 
UngkuOmar. 
Ketepatan kajian bergantung kepada keikhlasan dan keterbukaan 
responden dalam menjawab soal selidik yang disediakan. 
111. Dilaksanakan di dalam kekangan kewangan dan masa. 
1.10 Kerangka Teori 
I U tv1PK 
'------.-, __ ---.J1 "" I. Mesra pengguna 
... I. Kebolehgunaan 
I I· Peningkatan r. pengetahuan 
I 
I I 
II I ~I ______________ ~ 
Prntotaln 
..L.l..V\. '" .I.p 
Pensyarah 
I 
Rajah 1.1 : Kerangka Teori 
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Kerangka teori yang dihasilkan adalah berdasarkan suatu proses pembelajaran 
yang dicadangkan oleh (Thomas, 1987 dalam Murugadas, 2001). Proses ini memerlukan 
satu penghasilan rancangan bagi menyelesaikan sesuatu masalah, perlaksanaan 
rancangan dan akhirnya penilaian hasil rancangan tersebut. Dalam konteks projek ini, 
rancangan adalah MPK yang dibangunkan, perlaksanaan rancangan adalah menyediakan 
MPK untuk pelajar dan penilaian rancangan adalah penilaian MPK oleh pelajar yang 
telah dipilih sebagai responden. 
1.11 Definisi Istilah 
Antara defmisi istilah yang digunakan di dalam kajian ini adalah seperti:-
a. Modul 
Merupakan satu sumber pembelajaran yang spesifIk, lengkap, terangkum 
kandungannya, mempunyai pakej-pakej arahan yang tersendiri di mana peningkatan 
terhadap pembelajaran yang dijalankan ditentukan oIeh setiap individu itu sendiri 
mengikut keperluan dan kebolehan. 
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Modul juga merupakan pakej atau unit-unit pengajaran-pembelajaran yang 
lengkap mengandungi komponen-komponen pengajaran dan pembelajaran seperti 
objektifbahan dan aktiviti-aktiviti pembelajaran, aktiviti penilaian, arahan serta tatacara 
yang sistematik supaya pelajar-pelajar dapat mengikut langkah demi langkah menguasai 
satu unit pembelajaran dan menjadikan pembelajaran boleh dijalankan secara individu. 
b. Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) 
Modul Pembelajaran Kendiri merupakan satu modul pembelajaran dan proses 
penggunaanya mengikut keperluan dan kebolehan masing-masing. lni bersesuaian 
dengan pengistilahan yang digunakan kendiri merupakan setiap individu yang mana 
ianya digunakan berdasarkan keperluan dan kebolehan. 
